








































12 NCH 新聞研究会 神奈川大学が所蔵する NCH（North China Herald）の新聞（ONLINE 版）の日本，中国，韓国，東南アジア諸国に関連する新聞記事の研究。
153
人文学研究所報 No. 54，2015. 9
◆人文学研究所2015年度講演会（前期）
人文学研究所
№ 日時 講演者 テーマ 所属 場所
1 5 月 22 日（金） 瀧山　健 運動学習の統一理論モデル　―　運動学習における“誤差の予測”の重要性　―　 玉川大学脳科学研究所 13―B135
2 6 月 11 日（木） 根本潤子 世界遺産の光と影 東京観光専門学校，NPO 法人世界遺産アカデミー認定講師 20―310





4 6 月 23 日（火） 石川真知子 死を賭して「男」に変身する妹　―　家族規範を攪乱する女性の物語として再解読する『兄弟心中』音頭　―　
タスマニア大学人文学部アイ
ジ研究学科博士課程 17―216
5 6 月 26 日（金） 篠山淳子 発達障がいのままで幸せに生きる NPO 法人あではで神奈川 20―213
6 6 月 26 日（金） 星野悦子 音楽心理学事始め 上野学園大学音楽学部教授 8―33
7 7 月 8 日（水） 中村達雄 中国対日プロパガンダ・ラジオの変遷 明治大学非常勤講師，フリーライター 20―417A
8 7 月 13 日（月） 稲田清貴 我が国のトップアスリートに対するスポーツ医科学研究及び支援の取り組み
独立行政法人日本スポーツ振
興会センター 3―205





◇国際シンポジウム「Reform, Reuse and Recycle : Comparative Literature Perspectives on Adaptation」
（リフォーム，リユーズ，リサイクル：比較文学文の視点からみる改作）2012 年
◇国際シンポジウム「東アジアの日本研究の現状と未来」2012 年






◇国際シンポジウム「Representations of Death across Cultures」（異文化における死の表象）2014 年


















































2015 年 4 月 17 日　例会を実施
2015 年 5 月 8 日　例会を実施
2015 年 10 月 25 日～27 日　上海会議を予定





































































































2015 年 5 月 17 日　例会を実施
2015 年 6 月 8 日　例会を実施
2015 年 10 月 25 日　会議を予定








№ 年度 タ　イ　ト　ル 出　版　社
1 1983 悲劇　―　その諸相と人間観　―　 神奈川新聞社
2 1984 日本文化　―　その自覚のための試論　―　 神奈川新聞社
3 1985 続　日本文化 　―　伝統と近代化の再検討　―　 神奈川新聞社
4 1986 民族と国家 　―　国際関係の視点から　―　 神奈川新聞社
5 1987 「近代」の再検討　―　ポスト・モダンの視点から　―　 神奈川新聞社
6 1988 いま，日本と中国を考える　―　日中比較文化論　―　 神奈川新聞社
7 1990 「民族と国家」の諸問題 神奈川新聞社
8 1991 ロマン主義の諸相 神奈川新聞社
9 1991 インディアスの迷宮 勁 草 書 房
10 1992 聖と俗のドラマ 勁 草 書 房
11 1994 秘密社会と国家 勁 草 書 房
12 1995 ヨーロッパの都市と思想 勁 草 書 房
13 1996 国家とエスニシティー　―　西欧世界から非西欧世界へ　―　 勁 草 書 房
14 1997 芸能と祭祀 勁 草 書 房
15 1998 笑いのコスモロジー 勁 草 書 房
16 1999 ロマン主義のヨーロッパ 勁 草 書 房
17 2000 ジェンダー・ポリティクスのゆくえ 勁 草 書 房
18 2001 日中文化論集 勁 草 書 房
19 2002 歴史と文化の境界 勁 草 書 房
20 2003 「明六雑誌」とその周辺　―　西洋文化の受容・思想と言語　―　 御茶の水書房
21 2004 新しい文化のかたち　―　言語・思想・くらし　―　 御茶の水書房
22 2005 中国における日本租界　―　重慶・漢口・杭州・上海　―　 御茶の水書房
23 2006 世界から見た日本文化　―　多文化共生社会の構築のために　―　 御茶の水書房
24 2007 在日外国人と日本社会のグローバル化　―　神奈川県横浜市を中心に 御茶の水書房
25 2008 表象としての日本　―　移動と越境の文化学　―　 御茶の水書房
26 2009 ジェンダー・ポリティクスを読む　―　表象と実践のあいだ　―　 御茶の水書房
27 2009 中国・朝鮮における租界の歴史と建築遺産 御茶の水書房
28 2010 世界の色の記号　―　自然・言語・文化の諸相　―　 御茶の水書房
29 2011 〈悪女〉と〈良女〉の身体表象 青 弓 社





32 2012 戦後日本と中国・朝鮮　―　ブランゲ文庫を一つの手がかりとして　―　 研 文 出 版
33 2013 色彩の快：その心理と倫理 御茶の水書房
34 2013 先住民運動と多民族国家　―　エクアドルの事例を中心に　―　 御茶の水書房
35 2014 近現代中国人日本留学生の諸相　―　「管理」と「交流」を中心に　―　 御茶の水書房
36 2014 近代日本の宗教論と国家　―　宗教学の思想と国民教育の交錯　―　 東京大学出版会
